















































以上のことをふまえて、本研究は、中学生を対象に、まず恩田 ９） の創造的態度に関 
する因子分析によって創造的態度の主要因子を取り出す。その後、山田ら 10） の定義す 




















































































































































































2） 木村捨雄： 「創造性教育に関する基礎的研究（Ⅱ）創造的態度の研究」，国立 
教育研究所紀要第７２集，p.1，1970,  国立教育研究所 





















(  )    1  捕虫網を使わないで虫を捕る 
(  )    2  木や枯れ木の中から虫を捕る 
(  )    3  木にえさをぬって虫を集めて捕まえる 
(  )    4  冬に昆虫を探して捕まえる 
(  )    5  カブトムシやクワガタムシを捕まえて遊ぶ 
(  )    6  ハチの子など、昆虫の幼虫を食べる 
(  )    7  トカゲ、カナヘビ、ヘビを捕まえて遊ぶ 
(  )    8  野鳥の声を聞いたり観察する 
(  )    9  動物の足跡や食べた痕、糞を探して調べる 













(  )130  水車を作って遊ぶ 
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